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УМОВИ ТА ЧИННИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ  
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Лахтадир О.Л., Гаврилова Н.Г., Соляник Т.В.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна
У статті здійснено аналіз умов та  чинників комунікативної 
діяльності майбутнього фахівця з  фізичної культури і  спорту. 
Схарактеризовано такі комунікативні вміння, як особистісно­кому­
нікативні, дидактичні, ораторські. Розкрито види та  особливості 
спілкування майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту.
Ключові слова: фізична культура, спорт, фахівець, комунікатив­
на діяльність.
Аналіз науково-психологічної і педагогічної літератури дав 
можливість визначити не тільки загальні чинники, важливі для успіш-
ного перебігу комунікативної діяльності педагога взагалі, а й ті які віді-
грають особливу роль у розвитку та становленні комунікативної ком-
петентності майбутніх фахівців з фізичної культури й спорту. До них 
ми зараховуємо такі: комунікативні знання, позитивні особистісно-ко-
мунікативні настанови; вміння говорити, слухати, використовувати не-
вербальні засоби спілкування; здатність до емпатії, регулювання емо-
ційного стану у взаємодії, адекватного міжособистісного сприймання 
(соціальну перцепцію), діалогічного (психологічно рівноправного) сти-
лю взаємодії в професійно-комунікативних ситуаціях, конструктивної 
поведінки в конфліктній ситуації; володіння гнучкою стратегією спіл-
кування і тактикою організації взаємодії та технікою впливу (переко-
нання) у взаємодії тощо.
Діяльність вчителя з фізичної культури відбувається у специфічних 
умовах порівняно з  іншими вчителями. Розглянемо три групи умов: 
психічне напруження, фізичне навантаження і  зовнішні середовищні 
фактори, пов’язані з проведенням занять на повітрі. Наявність постій-
ного шуму на уроках фізичної культури — 50–60 дб, який значно пе-
ревищує допустимий рівень, відзначається уривчастістю звуків та ви-
сокими тонами, викликаючи у  вчителя психічну втому. Додатковими 
факторами психічного навантаження є необхідність переключення 
уваги з однієї вікової групи на іншу, а також велике навантаження на 
мовленнєвий апарат і  голосові зв’язки: команди повинні віддаватися 
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чітко, голосно, часто на тлі шуму, створюваного учнями при виконан-
ні вправ. Специфіку умов діяльності вчителя з фізичної культури ство-
рює і необхідність показувати учням особливості виконання фізичних 
вправ, страхувати школярів при їх виконанні, потреба переміщатися 
разом з учнями під час занять на повітрі. Такому педагогу дуже важли-
во підтримувати свою фізичну підготовку, що знову ж таки призводить 
до підвищення фізичного навантаження. 
Як відомо, педагогічна діяльність являє собою безперервне 
розв’язання фахових завдань. Вчитель має справу з постійною зміною 
ситуацій навчання та виховання, що визначається уважністю учнів, їх-
нім ставленням до навчального матеріалу, взаєминами між вчителем 
і  учнями, а  також між ними самими. Крім того, педагогічна ситуація 
включає рівень підготовки школярів, їхнє ставлення до фізичної куль-
тури взагалі й до уроку фізичної культури зокрема, матеріальне забез-
печення уроку, погодні умови тощо. 
Таким чином, комунікативні вміння, що їх застосовує вчитель фі-
зичної культури упродовж педагогічного спілкування, можна поділи-
ти на три групи:
— особистісно-комунікативні  — виражаються у  вмінні вчителя 
контактувати з людьми, будувати ділові й особистісно-емоційні відно-
сини (від цих умінь залежать організаційні можливості вчителя);
— дидактичні  — пов’язані з  умінням вчителя зрозуміло й  дохід-
ливо пояснювати учням навчальний матеріал. Сюди належать вміння: 
управляти увагою класу; прогнозувати наслідки свого педагогічного 
впливу на учнів, їхні здібності та потенціал розвитку; викликати інтер-
ес до свого предмету, передати свою любов до нього учням; перевес-
ти пасивний інтерес учня у рухову і пізнавальну активність, бажання 
самому займатися фізичною культурою. Всі ці вміння, хоч і не є суто 
комунікативними, але ґрунтуються на здатності вчителя спілкуватися 
з учнями, що й передбачає наявність у нього високорозвиненої кому-
нікативної компетентності для успішного розв’язання педагогічних за-
вдань;
— ораторські — потрібні вчителю фізичної культури для здійснен-
ня передусім навчально-просвітницької функції. Для цього він має 
бути ерудованим і володіти культурою мовлення. 
Крім того, вельми важливим є гуманне ставлення вчителя до учня, 
адже в  цьому так само проявляються його комунікативні вміння. Це 
розкривається в інтересі до особистості учня, вияві співчуття до нього, 
у наданні в разі потреби допомоги. Адже гуманізм вчителя сприяє ви-
хованню гуманізму в дитині.
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До комунікативних якостей вчителя фізичної культури також на-
лежать товариськість, ввічливість, доброзичливість. Вони допоможуть 
йому налагодити контакт з учнями під час спілкування. 
Зміст спілкування вчителя фізичної культури з учнями передбачає 
таке:
1) передавання специфічних знань від однієї людини до іншої;
2) формування в учнів рухових вмінь;
3) сприймання партнера зі спілкування (соціальна перцепція). 
У процесі сприймання фіксуються зовнішній вигляд людини, її манера 
говорити, особливості поведінки;
4) керування груповою діяльністю учнів (наприклад, на уроці). 
Спілкування реалізується в цьому випадку у вигляді команд, підказок, 
сигналів вчителя;
5) міжособистісні відносини (наприклад, з’ясування відносин на 
уроці (дружні, недружні)).
Вміле володіння жестами допомагає вчителю фізичної культури 
передавати необхідну інформацію учням, відображати свій настрій 
і в разі потреби викликати в них бадьорий настрій. На відміну від тра-
диційних форм навчання, де невербальні засоби спілкування ігнору-
ються або пригнічуються, кодування і декодування невербальних пові-
домлень становить одне з головних методичних завдань. 
Велике значення на уроках з фізичного виховання і навчально-тре-
нувальних заняттях має спілкування діями. Воно включає показ рухо-
вих дій під час навчання (фізичних вправ); рухи, через які виявляється 
ставлення вчителя до учня; дотик (наприклад, поплескування по пле-
чу на знак схвалення дій). Також дотик служить засобом отримання ін-
формації учнями, що взаємодіють. Наприклад, переміщення партнера 
до воріт супротивника є сигналом для учня, який володіє м’ячем, від-
дати пас.
Важливу роль у педагогічному спілкуванні вчителя з фізичної куль-
тури з учнями відіграють предметні засоби спілкування — передавання 
естафетної палички, м’яча в естафеті або грі, нагородження перемож-
ців. Кодово-символічне спілкування з учнями здійснюється вчителем фі-
зичної культури за допомогою схем, формул, графіків.
Надзвичайно важливою є культура мовлення — грамотність побу-
дови висловів, що забезпечує його змістовність, логічну послідовність, 
зрозумілість. До культури мовлення належать також простота і якість 
викладання, виразність. У процесі спілкування вчителя з  фізичної 
культури велике значення мають міміка (виразні рухи м’язів обличчя), 
пантоміміка (виразні рухи всього тіла), «вокальна міміка» — динаміч-
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ний бік мовлення (інтонація, тембр, ритм, вібрація голосу), що часто 
супроводжується зміною пульсу, дихання тощо.
Інтонація та тональність впливають не тільки на свідомість, а й на 
почуття учнів, оскільки надають емоційного забарвлення словам та ви-
словам. Вчитель, який володіє при подачі команд інтонацією та  то-
нальністю, може за допомогою слова регулювати ступінь фізичних зу-
силь (наприклад, команда, яка подається бадьорим голосом, викликає 
значну реакцію учнів у відповідь). 
O.V. Lahtadyr, N.G. Gavrilova, T.V. Solyanyk
CONDITIONS AND FUNCTIONS OF COMMUNICATIVE ACTIVITY OF FUTURE 
SPECIALIST IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
The thesis contents is an analysis of the conditions and factors of the commu-
nicative activity of the future specialist in physical culture and sports. Such 
communicative skills as personality-communicative, didactic, and oratorical 
are characterised. The features of communication and types of communication 
of the future specialist in physical culture and sports are revealed.
Key words: physical culture, sport, specialist, communicative activity.
Лахтадыр Е.В., Гаврилова Н.Г., Соляник Т.В.
УСЛОВИЯ И  ФАКТОРЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУ-
ЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
В статье осуществлен анализ условий и  факторов коммуникативной 
деятельности будущего специалиста по физической культуре и  спорту. 
Охарактеризованы такие коммуникативные умения, как личностно-ком-
муникативные, дидактические, ораторские. Раскрыты виды и особенности 
общения будущего специалиста по физической культуре и спорту.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, специалист, коммуникатив-
ная деятельность.
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